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behorende bij het proefschrift 
Implicit Self-Regulation in Consumer Goal Pursuit 
van Jacob H. Wiebenga 
 
1. Halverwege lijkt de weg naar het einddoel langer dan de weg die is afgelegd (dit 
proefschrift) 
 
2. Het "stuck-in-the-middle effect" bestaat alleen voor mensen die niet verder kijken dan 
hun neus lang is (dit proefschrift) 
 
3. Een slordige winkelomgeving stimuleert de participatie in een spaarprogramma (dit 
proefschrift) 
 
4. Niet een "clean desk policy" maar "disordered desk policy" stimuleert de uitvoering 
van doelgerichte taken (dit proefschrift) 
 
5. De populariteit van Apple is deels te verklaren door het Engelse voornaamwoord i in 
de naamgeving van zijn producten (e.g., iPhone; dit proefschrift) 
 
6. Ceteris paribus zal een product met een zelfrefererende (vs. niet-zelfrefererende) naam 
een positief effect hebben op het zelfbeeld van de consument (dit proefschrift) 
 
7. Een wetenschapper is een ingewikkeld apparaat om koffie in nieuwe kennis om te 
zetten (onbekend) 
 
8. Door te reizen kom je dingen te weten die je niet kunt meten (eigen ervaring) 
 
9. Het leven is een feest, je moet alleen zelf de slingers ophangen (onbekend) 
